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 Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui profil kesulitan 
mahasiswa pendidikan matematika Universitas Sebelas Maret yang memiliki gaya 
belajar visual dalam pemecahan masalah pada mata kuliah struktur aljabar, (2) 
Mengetahui profil kesulitan mahasiswa pendidikan matematika Universitas 
Sebelas Maret yang memiliki gaya belajar auditorial dalam pemecahan masalah 
pada mata kuliah struktur aljabar, (3) Mengetahui profil kesulitan mahasiswa 
pendidikan matematika Universitas Sebelas Maret yang memiliki gaya belajar 
kinestetik dalam pemecahan masalah pada mata kuliah struktur aljabar.  
 Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Subjek penelitian ditentukan melalui purposive sampling. Metode pengumpulan 
data menggunakan metode wawancara berbasis tugas. Validitas data dilakukan 
dengan triangulasi waktu. Analisis data dilakukan melalui langkah–langkah (1) 
Reduksi data. (2) Penyajian Data. (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. 
 Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa: (1) Profil kesulitan 
mahasiswa dengan gaya belajar visual dalam memecahkan masalah struktur 
aljabar adalah (a) kesulitan memahami masalah yang diberikan, yaitu mahasiswa 
tidak dapat menjelaskan yang diketahui dan diminta soal dengan benar; (b) 
kesulitan menentukan strategi penyelesaian yang tepat, yaitu mahasiswa tidak 
mempertimbangkan strategi pemecahan masalah yang digunakan, bahkan tidak 
tepat dalam menentukan strategi pemecahan masalah; (c) kesulitan 
menerjemahjan masalah dalam model matematika, yaitu mahasiswa tidak dapat 
menuliskan yang diketahui dan diminta soal ke dalam model matematika dengan 
benar, (2) Profil kesulitan mahasiswa dengan gaya belajar auditorial adalah (a) 
kesulitan memahami masalah yang diberikan, yaitu mahasiswa tidak dapat 
menjelaskan yang diketahui dan diminta soal dengan benar; (b) kesulitan 
melakukan prosedur matematik yang benar, yaitu mahasiswa tidak konsisten 
dalam menuliskan simbol, (3) Profil kesulitan mahasiswa dengan gaya belajar 
kinestetik dalam memecahkan masalah struktur aljabar adalah (a) kesulitan 
memahami masalah yang diberikan, yaitu mahasiswa tidak dapat menjelaskan 
yang diketahui dari soal dengan benar; (b) kesulitan menentukan strategi 
penyelesaian yang tepat, yaitu mahasiswa tidak mempertimbangkan strategi 
pemecahan masalah yang digunakan, terlebih lagi tidak tepat dalam menentukan 
strategi pemecahan masalah. 
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The purpose of this research was (1) To know the profile of difficulty of 
Mathematics Educations students at Universitas Sebelas Maret who have visual 
learning style in problem solving in algebraic structure, (2) Knowing profile 
difficulty students of Mathematics Educations at Universitas Sebelas Maret who 
have auditorial learning style in problem solving in algebraic structure (3) 
Knowing the profile of the difficulty of Mathematics Educations students at 
Universitas Sebelas Maret who have a kinesthetic learning style in problem 
solving in the course of algebraic structure. 
 The method of this research is qualitative with the approach a case study. 
The subject of study determined through purposive sampling method. Data 
collection method uses the method interview based duty. The data validity was 
undertaken with triangulation of time. Analysis of data was undertaken by stages 
of (1) data reduction. (2) presentation of data. (3) withdrawal of conclusions and 
verification. 
 Based on the results of data analisys, it can be concluded that: (1) Students 
difficulty profile with visual learning style in solving algebraic structure problem 
is (a) the difficulty comprehending problem given, ie students cannot explain 
known and asked question correctly; (b) the difficulty of determining the right 
strategy of completion, ie the student does not consider the problem solving 
strategy used, not even in determining the problem solving strategy; (c) difficulty 
in translating problems in mathematical models, ie students cannot write the 
known and asked questions into the mathematical model correctly, (2) Student 
difficulty profile with auditorial learning style is (a) difficulty understanding the 
given problem, ie student can explain the known and asked questions correctly; 
(b) difficulty in performing correct mathematical procedures, ie students are 
inconsistent in writing symbols, (3) Student difficulty profiles with kinesthetic 
learning style in solving algebraic structural problems are (a) difficulty 
understanding the given problem, ie students cannot explain the known of the 
question correctly; (b) the difficulty of determining the right strategy of 
completion, ie the student does not consider the problem-solving strategy used, 
especially not exactly in determining the problem-solving strategy.  
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